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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas penggunaan 
media pembelajaran visual bangun ruang pada mata pelajaran Matematika ditinjau 
dari prestasi belajar siswa sekolah dasar.  
Penelitian ini adalah quasi eksperimen (eksperimen semu). Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian 
adalah siswa kelas IV A dan IV B SD N Kasihan Bantul Yogyakarta yang 
berjumlah 49 siswa. Pemilihan satu kelas yaitu kelas IV A dijadikan sebagai kelas 
kontrol sedangkan kelas IV B dijadikan kelas eksperimen. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji-t menggunakan teknik 
Independent Sample T-Test dengan taraf signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas 
kontrol dengan kelas eksperimen. Hal ini ditunjukkan dari uji-t prestasi belajar 
siswa pada nilai postest dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,031 atau sig < 0,05. 
Selanjutnya penggunaan media pembelajaran visual bangun ruang pada mata 
pelajaran Matematika efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai rata-rata postest kelas eksperimen yang lebih tinggi dari 
pada kelas kontrol. Kelas eksperimen memiliki rata-rata postest 80,00, sedangkan 
kelas kontrol memiliki rata-rata nilai postest 71,04. 
 















This study aimed to describe the effectiveness at visual of learning 
media on Mathematic subject that seen from Elementary School students learning 
achievement. 
 This study was a quasi-experimental study. Sample technique used 
purposive sampling technique. The samples were students of IV A and IV B class 
around 49 students. IV A class as control class while IV B class as the 
experimental class. Analysis of the data used a statistical method that was t-test 
with independent sample t-test with a significance level of 0.05. 
  The results showed that there was a difference between the control group 
with the experimental class. It was known from Presti students’t test with sig. (2-
tailed) lines of equal variances assumed of 0.002 or 0.002 < 0.05. furthermore, the 
used of learning media visual space model of Mathematic was effective seen from 
student learning achievement. It was known that the average post-test 
experimental class score was higher than the control class. Experimental class had 
postest average of 80,00, while the control group had an average postest score 
71,04. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Jenjang pendidikan diawali dari Sekolah Dasar. Pendidikan ditingkat 
dasar mampu membekali siswa dengan nilai-nilai, sikap, dan kemampuan dasar 
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Menurut UU 
No.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu 
jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Melalui pendidikan 
sekolah, siswa akan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 
berkesinambungan. Dalam kegiatan belajar mengajar tersebut termuat beberapa 
mata pelajaran yang disampaikan oleh guru seperti IPA, IPS, PKn, Bahasa 
Indonesia, dan Matematika.  
Menurut Abdul Halim Fathani (2009: 5) matematika adalah sebuah 
ilmu pasti yang menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan di dunia. Menurut 
Depdiknas tujuan yang pertama mata pelajaran matematika adalah memahami 
konsep matematika. Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang awal untuk 
menanamkan konsep-konsep bagi anak, sehingga konsep-konsep yang diterima 
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anak pada jenjang sekolah dasar dijadikan sebagai pembuka daya pikir siswa. 
Penyampaian materi mata pelajaran matematika di sekolah dasar harus 
disesuaikan dengan tingkat intelektual siswa. Karena anak usia sekolah dasar 
memasuki tahap berpikir operasional-konkret, maka dalam penyampaian 
materi matematika perlu menggunakan media yang bersifat konkret.  
Menurut Ali Hamzah (2014: 97) pemanfaatan berbagai media dan 
sumber belajar dalam kegiatan belajar mengajar akan menciptakan kondisi 
belajar mengajar yang efektif. Hal tersebut terjadi karena siswa mendapatkan 
perilaku yang lebih variatif dengan persyaratan bahwa media dan sumber 
belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.  
Media pembelajaran yang dapat digunakan guru di dalam kelas 
sangat beragam jenisnya. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih media 
pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. 
Ketepatan media pembelajaran yang digunakan akan mempengaruhi 
keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Tingkat keberhasilan pembelajaran 
tersebut dapat dilihat dari prestasi belajar siswa yang diperoleh melalui tes dan 
non tes. Selain menjadi evaluasi tentang kemampuan siswa, hal tersebut juga 
menjadi evaluasi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik 
evaluasi tentang cara mengajar, model dan metode yang digunakan, atau media 
yang digunakan saat pembelajaran berlangsung.  
Keberhasilan proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari guru 
sebagaisalah satu sumber belajar. Komunikasi yang baik antara guru dengan 
siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung sangat menunjang 
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keberhasilan belajar siswa. Tanpa komunikasi yang baik maka kegiatan belajar 
mengajar tidak akan berjalan dengan efektif. Salah satu cara untuk membantu 
guru dalam membangun komunikasi yang baik dengan siswa yaitu dengan 
menggunakan media pembelajaran visual saat kegiatan belajar mengajar. 
Dengan adanya media pembelajaran visual maka akan memacu semangat 
belajar siswa sehingga siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini 
akan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga dapat membantu 
siswa dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru. 
Salah satu contoh media pembelajaran visual yaitu media visual 
bangun ruang. Penggunaan media visual bangun ruang didasarkan pada 
pertimbangan dari tujuan pembelajaran matematika khususnya bagian 
geometri. Mata pelajaran matematika bagian geometri di kelas IV membahas 
mengenai bangun ruang sederhana seperti kubus dan balok. Dengan 
penggunaan media pembelajaran visual bangun ruang siswa akan lebih dapat 
memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat observasi di sekolah-
sekolah dasar, pada mata pelajaran matematika sebagian besar guru tidak 
menggunakan media pembelajaran visual bangun ruang. Guru hanya 
menyampaikan materi secara kontekstual dengan menggunakan media gambar 
bangun ruang yang ada di buku atau modul, sehingga siswa terlihat mengalami 
kesulitan dalam memahami materinya. 
Pada saat observasi, siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran, siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru dan 
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siswa tidak berani bertanya. Siswa terlihat bosan dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran. Selain itu, menurut Darwis, Gandung Sugita, dan Anggraini 
(2013: 229) berdasarkan observasi, siswa kurang dilibatkan dalam 
memanipulatif alat peraga dan guru lebih banyak mendominasi kegiatan 
pembelajaran sehingga siswa kurang aktif. 
Pada kondisi yang nyata, siswa menganggap bahwa matematika 
adalah mata pelajaran tersulit. Sebagian besar dari mereka tidak suka belajar 
matematika karena soal matematika sulit dipahami dan mereka merasa bingung 
ketika mengerjakan soal. Mereka hanya diberi penjelasan materi dan contoh 
soal kemudian diminta latihan mengerjakan soal oleh guru. Ketika siswa 
diminta mengerjakan soal, banyak dari mereka yang tidak dapat menyelesaikan 
soal dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Matematika 
kurang efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti akan 
menggunakan media visual bangun ruang pada mata pelajaran matematika 
khususnya geometri di Sekolah Dasar. 
Berdasarkan hasil observasi peneliti yang telah diuraikan di atas, 
maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Efektivitas 
Media Pembelajaran Visual Bangun Ruang pada Mata Pelajaran Matematika 







B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalahan sebagai berikut. 
1. Kurangnya penggunaan media pembelajaran visual bangun ruang dalam 
mata pelajaran matematika. 
2. Pembelajaran matematika kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam 
kegiatan pembelajaran. 
3. Pelaksanaan pembelajaran matematika kurang efektif. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas, tidak semuanya akan diteliti. Hal 
itu didasarkan atas berbagai pertimbangan dari peneliti yang berupa 
keterbatasan kemampuan baik berupa materi maupun pengetahuan yang 
dimiliki.  Selain itu, permasalahan dalam penelitian perlu dibatasi agar 
pembahasan dapat dilakukan lebih fokus dan terarah. Permasalahan dalam 
penelitian ini dibatasi pada efektivitas penggunaan media pembelajaran visual 
bangun ruang pada mata pelajaran matematika ditinjau dari prestasi belajar 








D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut. 
Bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran visual bangun ruang 
pada mata pelajaran matematika ditinjau dari prestasi belajar siswa sekolah 
dasar? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Mendiskripsikan efektivitas penggunaan media pembelajaran visual bangun 
ruang pada mata pelajaran matematika ditinjau dari prestasi belajar siswa 
sekolah dasar. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan media 
pembelajaran visual bangun ruang sehingga dapat dijadikan sumber 
informasi yang dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan. 
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b. Informasi untuk mengembangkan penggunaan media pembelajaran 
visual bangun ruang dalam pembelajaran matematika khususnya 
geografi. 
c. Deskripsi tentang penggunaan media pembelajaran visual bangun ruang 
pada mata pelajaran matematika untuk tingkat efektivitas. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi tenaga pengajar 
1) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan motivasi 
pembelajaran pada calon pendidik mengenai penggunaan media 
pembelajaran visual bangun ruang pada mata pelajaran matematika 
di SD. 
b. Bagi peneliti 
1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan peneliti 
khususnya yang terkait dengan penelitian dan juga penggunaan 
media pembelajaran visual bangun ruang. 
c. Bagi guru 
1) Guru dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendekatan 
pembelajaran di kelas, sehingga pelajaran matematika yang 
diajarkan guru dapat dengan mudah dipahami dan dikuasai siswa. 
2) Bahan masukan dan evaluasi serta wawasan dan pengetahuan 





d. Bagi siswa 
1) Menumbuhkan semangat belajar siswa, meningkatkan motivasi dan 
daya tarik siswa terhadap pelajaran matematika serta meningkatkan 
prestasi belajar siswa. 
2) Meningkatkan cara berpikir siswa agar lebih kritis dan aktif dalam 
kegiatan sehari-hari untuk meingkatkan prestasi belajar siswa. 
3) Memberikan suasana baru dalam pembelajaran. 
e. Bagi sekolah 
1) Sebagai sarana meningkatkan pembelajaran di sekolah untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa dalam bidang akademik 
terutama pembelajaran matematika. 
 
